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A BŰNBE E S É S  FOLY AM AT Á NAK  É R T E LM E ZÉ S E  
K IE R K E G AAR D  A S ZOR ONG Á S  FOG ALM A  
C Í M Ű M ŰV E  ALAPJ Á N 
G Y EN ES Á D Á M 
BE V E Z E T É S 
Ö R E N KIE R K E G AAR D é letmű v é nek  k ü lö nleges r é sz é t k é p ez i az  a k é t mű , 
mely ek et a „p sz ic h oló giai mu nk á k ” ter minu ssal illet a sz ak tu domá ny 1. A z  
18 4 4 -b en megj elent S zor ong á s f og alma a sz er z ő  legter mé k eny eb b  
idő sz ak á nak  ter mé k e, de k or á b b i mű v eitő l elté r ő  h angnemet ü t meg b enne, 
amely  tá r gy á nak  megv á lasz tá sá b ó l is k ider ü l. A  mű  k ö z é p p ontj á b an a b ű n 
f ogalma á ll, mely et er edeti mó dsz er r el k ö z elít meg mindv é gig a dogmatik u s 
á llá sp ontot tá madv a. A z  eb b en a mu nk á b an f elv etett p r ob lé má k  tov á b b  
mé ly ü lnek  é s v á ltoz nak  má sik  „p sz ic h oló giai” ír á sá b an a H alá los b eteg sé g -
b en,  mely et a k é tsé gb eesé s2 v iz sgá latá nak  sz entel. T anu lmá ny om a S zor on-
g á s f og almá nak  er edendő  b ű n k ategó r iá j á t k ív á nj a inter p r etá lni, k ü lö nö s 
h angsú ly t f ek tetv e az  emb er  b ű nö ssé  v á lá sá nak  asp ek tu sá r a. A  b ev ez eté s 
tá j é k oz tatá st k ív á n ny ú j tani a v iz sgá ló dá s tá r gy á r a é s mó dsz er é r e v onatk oz ó lag. 
A  mű  „a sz or ongá s f ogalmá t p sz ic h oló giai sz emp ontb ó l tá r gy alj a oly  
mó don, h ogy  az  er edendő  b ű n f ogalmá t é sz b en é s sz em elő tt tar tsa.”3 A  v iz s-
gá ló dá s tá r gy a é s sz emp ontj a teh á t adott. D e mit j elent a p sz ic h oló giai sz em-
p ont sz er z ő nk  eseté b en?  E lső sor b an a v iz sgá ló dá s mó dsz er é t. Kier k egaar d v á -
lasz tá sa az é r t esett e k or  sz á má r a talá n k ic sit sz ok atlan megismer é si elj á r á sr a, 
miv el v á lasz tott tá r gy á nak  dogmatik u s magy ar á z ata f igy elmen k ív ü l h agy ta a 
b ű nb eesé s leír á sá nak  „f oly amatá r a” u taló  momentu mot. A  dogmatik a a b ű nt 
elő f elté telez i, á m k eletk ez é sé r e nem ad magy ar á z atot. E z  az  á llá sf oglalá s e 
tu domá ny  j ellegé b ő l f ak ad. A  dogmatik a tu domá ny a a v aló sá gosat p r ó b á lj a 
az  ideá lisb a emelni, s ez é r t a b ű nt nem tagadh atj a. A  k er esz té ny  dogmatik á k  
mindegy ik e a b ib liai tö r té netet4 tek inti az  er edendő  b ű n dogmá j a elő f elté telé -
nek . L é ny egü k  sz er int Ádá m b ű né h ez  k ap c solj á k  az  egy es emb er  b ű né t, ú gy  
                                         
1 U t a l á s  A.  Ha nna y  K ierkega a rd  mo no grá fiá j á ra  (1 5 7 .  o . )  K ia d á s  a d a t a i né l kü l .  
J el en s zö v egben a  t o v á bbia kba n nem h í v j u k fel  rá  a  figy el met .  (s zerk. )  
2 A ké t s é gbees é s  fo ga l ma  K ierkega a rd  s zerint  a zt  j el ent i, h o gy  a z ember a d o t t  
ko nkré t  h el y zet ben nem a ka rj a  s a j á t  É n-j é t  v á l a s zt a ni.  A bű n p ed ig a z I s t en 
el ő t t i ké t s é gbees é s , mert  a z ember nem a ka r ö nma ga  l enni, il l et v e a zé rt  mert  
ö nma ga  a ka r l enni.  SzF  1 9 1 .  o .  – u t a l á s  a  Ha l á l o s  b e t e g s é g re.  
3 K ierkega a rd :  A s z o r o n g á s  f o g a l m a .  B p . , G ö nc ö l .  1 9 9 3 .  2 0 .  o .  T o v á bbia kba n:  SzF .  
4 M ó zes  I .  kö ny v  3 .  fej ezet  
S 
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h ogy  az  első  b ű n ok á v á  v á lik  minden egy es emb er  b ű nö ssé gé nek . „Ádá m első  
b ű ne a b ű nö ssé get a maga k ö v etk ez mé ny ek é nt megh atá r oz ó  b ű n, míg má sok  
első  b ű ne a b ű nö ssé get a maga f elté telek é nt té telez i f ö l.” Ádá m v é tk e miatt 
v an egy á ltalá n b ű n a v ilá gb an, s ez é r t a h ív ő  h ar agsz ik  u gy an Ádá mr a, de 
megk ö nny eb b ü lé st is é r ez , h ogy  b ű nö s lé té nek  nem ő  az  ok a. A  h ív ő  sz á má r a 
a v é gső  elé gté telt a k iengesz telé s dogmá j a h oz z a meg, amely  a Kr isz tu s k er esz t-
h alá lá b an té telez ő dik .5 
A  dogmatik a teh á t nem k ö v eti ny omon Ádá m b ű nb eesé sé nek  f á z isait, 
h anem az  egé sz  esemé ny t dogmak é nt elő f elté telez i, s így  magy ar á z atot ny ú j t a 
r ealitá sb an tap asz talt b ű nö ssé gr e. A  dogmatik a ez z el telj esítette elő z etes 
c é lk itű z é sé t, a v aló sá g megr agadá sá t. D e h ogy an leh etne megv iz sgá lni Ádá m 
b ű nö ssé  v á lá sá nak  f oly amatá t?  Kier k egaar d a p sz ic h oló gia tu domá ny á t h ív j a 
segítsé gü l. A  p sz ic h oló gia sz á má r a nem a b ű n r ealitá sa a f ontos, h anem a 
b ű nnel v aló  sz emb esü lé s á ltal k iv á ltott leh ető sé g-f elté tele. A  b ű n mint leh ető -
sé g lé tez ik , de amint megv aló su l r ö gtö n semmiv é  v á lik .6 A  b ű n teh á t nem 
„á llap ot” é s nem „p otenc ia”, h anem d e actu é s in actu lé tez ik .7 A  p sz ic h oló gia 
a b ű n á llandó an j elenlé v ő  leh ető sé gé t r agadj a meg az  antip atik u s k ív á nc sisá g 
h angu latá b an. E z  a h angu lat h atá r oz z a meg a p sz ic h oló giai v iz sgá ló dá s mó d-
sz er é t. A  b ű n antip atik u s, mer t v aló sá gá b an tasz ít, de k ív á nc siv á  tesz , mer t 
á llap otk é nt nem k ö r ü lj á r h ató . Kier k egaar d a b ű n f ogalmá t teh á t a h oz z á  k ö tő dő  
h angu laton k er esz tü l v iz sgá lj a. A  p sz ic h oló gia tu domá ny a tá r gy a megf igy elé sé -
nek  r endíth etetlensé gé t a ny omoz ó  sz or ongá s h angu latá b ó l mer íti. A  sz or ongá s 
h angu lata tu laj donk é p p en az  antip atik u s k ív á nc sisá g, amely  k ir aj z olj a a b ű -
nö ssé  v á lá st. Kier k egaar d v iz sgá ló dá sá nak  k iindu ló p ontj a a T er emté s k ö ny v é -
nek  tö r té nete, mely nek  elemz é se r é v é n f é ny  der ü l elmé leté nek  lé ny egé r e. 
ÁDÁ M  B Ű N B E E SÉ SÉ N E K  B I B L I AI  T Ö R T É N E T E  É S AZ  Ú J  M E G K Ö Z E L Í T É S 
N Y Ú J T O T T A M AG Y AR Á Z AT I  L E HE T Ő SÉ G E K  
A  G enez is k ö ny v é nek  első  h á r om f ej ez ete, amenny ib en mítosz k é nt f ogj u k  
f el v ez é r f onalu l sz olgá lh at a lé ny egi lé tb ő l a lé tez é si lé tb e v aló  á tmenet 
leír á sá r a.8 E z  a leír á s leh ető sé get b iz tosít az  emb er  mib enlé té nek  megismer é -
sé r e. Kier k egaar d a h ar madik  f ej ez etet, a b ű nb eesé st v onj a saj á tos é r tel-
                                         
5 P a u l  T il l ic h  R e n d s z e r e s  t e o l ó g i a  c í mű  mu nká j á ba n kiemel i, h o gy  a z o rt o d o x  t eo l ó -
gu s o k má s ik a l a p v et ő  h ibá j a , h o gy  a  bű nbees é s  el ő t t i Á d á mo t  o l y a n t ö ké l et es  
t u l a j d o ns á go kka l  ru h á zt á k fel  mint h a  Á d á m é s  J é zu s  a zo no s a k v o l ná na k.  E z 
a z el j á rá s  a bs zu rd , s  t el j es en é rt h et et l enné  t es zi a  bű nbees é s  fo ga l má t .  2 6 5 .  o .  
6 A bű n a z egy es  ember t et t é ben j el enik meg, d e el t ű nik ny o mt a l a n h a  a  t u d o má ny  
u t á na ka p , s  v a l ó s á gá ba n a ka rj a  v izs gá l a t  t á rgy á v á  t enni.  
7 G y enge Z o l t á n:  K i e r k e g a a r d  é s  a  n é m e t  i d e a l i z m u s . Szeged , I c t u s .  1 9 9 6 .  1 8 7 .  o .  
8 T il l ic h :  I m.  B p . , O s iris .  1 9 9 6 .  2 6 2 .  o .  
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mez é si k ontex tu sb a. A  tov á b b iak b an c sak  u talá ssz er ű en té r ek  k i a k er esz té ny  
teoló gia egy é b  é r telmez é seir e, első sor b an Kier k egaar d elemz é sé t ismer tetem. 
I sten megter emtette az  emb er t a saj á t k é p má sá r a é s h asonlatossá gá r a, s az  
É denk er tb e h ely ez te. Ádá m mindent megteh etett c su p á n a tu dá s f á j á nak  
gy ü mö lc sé b ő l nem sz ak aj th atott, ez t az  Ú r  megtiltotta é s a h alá l b ü nteté sé t 
h ely ez te k ilá tá sb a tö r v é ny é nek  v aló  ellensz egü lé s eseté b en. A z  Ú r  mindenb en 
az  emb er  k edv é r e p r ó b á lt tenni. E z t a b ű nb eesé s elő tti idilli á llap otot nev ez -
z ü k  az  á r tatlansá g á llap otá nak . A z  emb er  az onb an nem talá lt magá nak  igaz i 
tá r sat, ez é r t az  Ú r  megter emtette É v á t, ak i Ádá m egy ik  oldalb or dá j á b ó l meg-
alk otv á n j ö tt a v ilá gr a. É v a megj elené se v alami „ú j ”-at h oz ott az  á r tatlansá gb a. 
M i leh et ez  a k ü lö nö s, ami má s Ádá mb an é s má s É v á b an?  É v a sz á msz er ű  
ismé tlő dé se Ádá mnak ,9 (a tö r té net sz emp ontj á b ó l nem lé ny eges, h ogy  Ádá m 
egy  v olt v agy  tö b b , ez é r t f ö lö slegesek  az ok  az  elmé letek , amely ek  egy  p á r tó l 
sz á r maz tatj á k  az  emb er i nemet. A  b ű nb eesé s elő tt mé g nem alak u lt k i a ge-
ner á c ió s v isz ony , s ez é r t az  egy ed nem k é p v iselte ö nmagá b an az  egé sz  emb er i 
nemet.10  A z  emb er  c sak  a b ű nb eesé s u tá n v á lt indiv idu u mmá , amely  r é v é n 
mint ö nmaga é s az  emb er i nem té telez ő dö tt egy  sz emé ly b en)  sz á r maz tatott 
sz emé ly , de ter mé sz etesen ter emtett, egy  meglé v ő  sz emé ly b ő l Ádá mb ó l. A  
k ü lö nb sé g a k é t sz emé ly  k ö z ö tt, h ogy  az  Ádá mb an k or á b b an meglé v ő  sz or on-
gá s b enne r ef lek tá ltab b , s így  k ö nny eb b en enged a k így ó  c sá b ítá sá nak .11 E z  a 
c sá b ítá s az  isteni tu dá s f elk íná lá sá b an á ll, ami a tu dá s f á j á nak  gy ü mö lc sé b ő l 
v aló  sz ak ítá sb an ö lt alak ot. E  f á t isteni tiltá s v é di, de É v a (ak it a k így ó  
elc sá b ított)  r á v esz i Ádá mot a gy ü mö lc s lesz ak ítá sá r a. A z  isteni tiltá s elleni 
v é tek  p edig az  első  b ű n elk ö v eté sé t j elenti. 
A  k ier k egaar d-i b ű nk onc ep c ió  megé r té sé h ez  f elté tlenü l k i k ell emelnü nk  
az ok at a momentu mok at é s asp ek tu sok at, amely ek  v iz sgá lata j elentő sen elté r  
a h agy omá ny os inter p r etá c ió k tó l. A z  Ádá mb an meglé v ő  sz or ongá s, a b ü nte-
té s é s tilalom saj á tos h atá sa a sz or ongó  emb er r e é s az  emb er  sz inté z isk é nt v aló  
megh atá r oz ottsá ga v ez et maj d b ennü nk et k ö z eleb b  a b ű nf ogalom é r telmez é sé -
h ez . M indez ek  v iz sgá lata elő tt az onb an az  á r tatlansá g á llap otá t k ell k ö z e-
leb b r ő l sz emü gy r e v ennü nk . 
                                         
9 SzF :  5 6 .  o .  
10  A ké s ő bbiekben h o s s za bba n fo gj u k t á rgy a l ni a  bű nbees é s  kö v et kezmé ny eit , 
a mel y ek egy ike a  kia l a ku l ó  generá c ió s  v is zo ny .  
11 É v a  s zo ro ngá s a  refl ekt á l t a bb mint  Á d á mé , d e ő  s zo ro ngá s á ba n a  fé rfih o z menekü l .  
É v a  h a j l a mo s a bb ko nkré t u mo t  t a l á l ni s zo ro ngá s á ba n, mé gh a  a z u gy a no l y a nké nt  
j el enik meg s zá má ra  mint  Á d á mna k.  Á l t a l a  bekerü l  egy  kü l ö nö s  h a j l a m a z á rt a t -
l a ns á g á l l a p o t á ba , a mel y  u gy a n nem bű nö s s é g, d e s o kka l  refl ekt á l t a bb mint  a z 
Á d á mba n megl é v ő .  E z a  h a j l a m j el zé s  a  s za p o ro d á s  ú t j á n kel et kezet t  bű nö s -s é gre, miv el  É v a  má r egy  megl é v ő  s zemé l y bő l  j ö t t  a  na p v il á gra .  E z a z a s p ekt u s  
(má s  t eremt mé ny bő l )  s zü l et ü nk h a j l a mo s í t j a  a z egy é nt  a  bű nö s s é  v á l á s ra , d e t er-
mé s zet es en nem o ka  a nna k, miv el  a kko r Á d á m s o h a s em l et t  v o l na  bű nö s .   
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A Z  Á R T AT L AN SÁ G  Á L L AP O T A 
A  b ű n r ealitá sá t az  á r tatlansá g á llap ota elő z i meg. A  b ű n r é v é n v esz ítj ü k  el 
á r tatlansá gu nk at, ez é r t e k é t f ogalom k ö lc sö nö sen f elté telez i egy má st, egy ik  
sem leh et meg a má sik  né lk ü l. A z  á r tatlansá g á llap ota, megsz ű né se r é v é n 
v á lik  az z á , ami f ogalma sz er int. M i tu laj donk é p p en ez  az  á llap ot, h ogy an 
tu dná nk  j ellemez ni?  „A z  á r tatlansá g tu datlansá g”12– á llítj a Kier k egaar d. A z  
á r tatlansá g nem tö k é letessé g, v agy  tö k é letlensé g, amely r e az  emb er  v issz a-
v á gy ik , h anem az  emb er i f ej lő dé s tap asz talatá b ó l v issz ak ö v etk ez tetett á llap ot13. 
E z  az  á llap ot az onb an nem té ny leges, nem f é r h etü nk  h oz z á  a tap asz talat 
v ilá gá b an. A z  á r tatlansá g á llap otá b an az  emb er  á lmodó  sz ellemk é nt14 v an 
megh atá r oz v a. M egv annak  b enne az ok  az  elő f elté telek , amely ek  emb er i 
miv oltu nk at megh atá r oz z á k , de ez ek  ö ntu datlanu l v annak  j elen, ez é r t az  
á r tatlansá g á llap otá b an a sz ellemk é nt té telez ett emb er  j ellege á lmodó . A z  
á lmodó  sz ellem nem sz ellemileg megh atá r oz ott, eb b en v an á lmodó  j ellege. 
A z  emb er  az  á r tatlansá g á llap otá b an k é p telen k ü lö nb sé get tenni j ó  é s r ossz  
k ö z ö tt, miv el sz á má r a nem j elenik  meg semmi sz ellemileg megh atá r oz ott 
entitá s, az  emb er  tö k é letes tu datlansá gb an v an. 
A z  á r tatlansá g á llap otá b an teh á t az  emb er  á lmodó  sz ellemk é nt v an 
megh atá r oz v a, de az  á r tatlansá g f ogalmá t c sak  megsz ű né sé b ő l v issz ak ö v et-
k ez tetv e tu dj u k  megh atá r oz ni. Hogy an sz ű nik  meg az  á r tatlansá g?  Kier k e-
gaar d sz er int az  á r tatlansá got a b ű n sz ü nteti meg, s ennek  b ek ö v etk ez té v el 
j u t el az  emb er i f ej lő dé s az  indiv idu u mk é nt tö r té nő  megh atá r oz ottsá gb a. A z  
indiv idu u m ab b an k ü lö nb ö z ik  az  á r tatlansá g emb er é tő l, h ogy  sz ellemileg 
                                         
12 SzF :  4 7 .  o .  
13 P .  T il l ic h :  I m.  2 6 4 .  o .  Az á rt a t l a ns á g á l l a p o t á t  a z ember l é ny egi l é t é v el  a zo no s í t j a :  
„a  l é ny egi l é t  nem a z emberi fej l ő d é s  egy ik t é ny l eges  s za ka s za , a mit  kö zv et v e 
v a gy  kö zv el t l enü l  megis merh et né nk.  Az ember l é ny egi t ermé s zet e a z emberi 
fej l ő d é s  mind en s za ka s zá ba n j el en v a n, d e a  l é t ezé s  t o rzu l á s a i kö zep et t e.  A 
mí t o s z é s  a  d o gma  a z ember l é ny egi t ermé s zet é t  v is s za v et t i a  mú l t ba , mint  egy  t ö rt é nel em el ő t t i t ö rt é nel met , a mit  a z Ara ny ko r v a gy  a  P a ra d ic s o mkert  s zim-
bo l izá l .  P s zic h o l ó gia i fo ga l ma kka l  é l v e, ezt  a z á l l a p o t o t  é rt el mezh et j ü k ú gy  is , 
mint  « á l mo d ó  á rt a t l a ns á go t »  …  Az á l mo d ó  á rt a t l a ns á g p u s zt a  p o t enc ia l it á s a  
mé g nem t ö ké l et es s é g.  C s a k a  l é t ezé s  é s  l é ny eg t u d a t o s  egy es ü l é s e t ö ké l et es , 
a h o gy a n I s t en t ö ké l et es , mert  ő  megh a l a d j a  a  l é t ezé s t  é s  a  l é ny eget .  A B u ká s  
el ő t t i Á d á m s zimbó l u má t  c s a k ú gy  é rt h et j ü k, mint  a z el d ö nt et l en l eh et ő s é gek 
á l mo d ó  á rt a t l a ns á gá t . ” 
14 K ierkega a rd  s zerint  a z ember s zel l emké nt  v a n megh a t á ro zv a , a mi a  t es t  é s  l é l ek 
v is zo ny á h o z v a l ó  v is zo ny u l á s t  j el ent i, v a gy is  a z ember egy  s zint é zis h ez v a l ó  
v is zo ny u l á s .  „Az ember s zel l em.  …  A s zel l em a z É n.  …  Az É n (Se l v ,  Se l b s t )  
o l y a n v is zo ny , a mel y  ö nma gá h o z v is zo ny u l , v a gy  a  v is zo ny ba n a z, h o gy  a  
v is zo ny  v is zo ny u l  ö nma gá h o z; a z É n nem v is zo ny , h a nem a z, h o gy  ö nma gá h o z 
v is zo ny u l . ” - HB :  1 9 .  o .  
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megh atá r oz ott (er r e az  asp ek tu sr a k é ső b b  h ossz ab b an k ité r ü nk ) . A  tr ansz -
c endenc ia á ltal sz ű nik  meg az  á r tatlansá g, amit a minő sé gi u gr á s „k ö z v etít”.15 
M inő sé gi u gr á s ( S pr ing )  r é v é n k er ü l teh á t az  emb er  a lé ny egi lé tb ő l a lé tez é si 
lé tb e. A z  emb er  á lmodó  sz ellemk é nt v aló  megh atá r oz ottsá gá t az  alap j á n é r tel-
mez h etj ü k , h a v issz ak ö v etk ez tetü nk  a sz ellemileg megh atá r oz ott indiv idu u m 
sz ellemk é nt té telez ett lé té nek  sp ec if ik u maib ó l a sz ellemi lé t f elf ü ggesz tett 
á llap otá r a. Kier k egaar d ú gy  gondolj a, h ogy  az  á r tatlansá got a b ű n sz ü nteti 
meg, v agy is ah h oz  h ogy  indiv idu u mk é nt té telez ő dj ü nk  b ű nt k ell elk ö v et-
nü nk , s a té ny leges v ilá g ez u tá n tá r u l f el elő ttü nk . A  f eladat teh á t a b ű nö ssé  
v á lá s u tá ni emb er t sz emü gy r e v enni, amib ő l v issz a tu du nk  k ö v etk ez tetni az  
á r tatlansá g á llap otá b an, á lmodó  sz ellemk é nt megh atá r oz ott egy é n lé té nek  
saj á tossá gair a. A z  á lmodó  sz ellem saj á tos megh atá r oz ottsá ga a sz or ongá s 
f ogj a k ir aj z olni a b ű nö ssé  v á lá s f oly amatá t. 
K I E R K E G AAR D B Ű N F O G AL M A É S AZ  E B B Ő L  V I SSZ AK Ö V E T K E Z T E T E T T  
Á L M O DÓ  SZ E L L E M B E N  ( ÁDÁ M B AN ) R E J L Ő  SZ O R O N G Á S 
„A  b ű n v alamely  b ű n r é v é n j elent meg a v ilá gb an.”16 Ha nem így  tö r té nt 
v olna, ak k or  v é letlennek  k ellene tu laj donítanu nk  a b ű n megj elené sé t, ez  a 
f eltev é s az onb an esetlegessé  tenné  az  emb er i nem megj elené sé t a v ilá gb an. 
A z  emb er  elv esz tené  sp ec if ik u má t a tö b b i v ilá gb an lé tez ő  entitá s k ö z ö tt. A  
b ű n lé ny egé b en ö nmaga elő f eltev é se, lé tez é se elő f elté telez ett v olt ö nmaga sz á -
má r a az  emb er b en. A z  emb er  lé té nek  b ű nö s v olta oly an megh atá r oz ottsá g, 
amely  alap j aib an é r inti az  emb er i nemet, eb b en r ej lik  er edendő sé ge. A  b ű n 
v aló sá gb an v aló  megj elené sé nek  ok a nem megh atá r oz h ató  az  emb er  meg-
ismer é si esz k ö z eiv el. A  b ű n a k or á b b an említett minő sé gi u gr á s r é v é n v á lik  
r eá lissá . A  b ű n er edendő sé gé nek  magy ar á z ata ab b an r ej lik , h ogy  minden 
egy es emb er  b ű nö ssé gé v el b iz ony ítj a meglé té t. Ha egy  indiv idu u m k ív ü l á ll a 
b ű nö ssé gen, ak k or  ő  nem tagj a az  emb er i nemnek . E b b en az  esetb en a b ű n 
leh ető sé ge sem é r intette meg ő t, s így  a tö b b i emb er r el sz emb en sz ab adsá -
gá b an k or lá toz v a h atá r oz ó dik  meg, miv el a b ű n leh ető sé gé t nem v á lasz th atj a. 
Ha a b ű n leh ető sé gé t az  indiv idu u m nem v á lasz th atj a, ak k or  nem u gy anaz ok -
k al a lé tf elté telek k el sz ü letik  a v ilá gb a mint az  emb er i nem b á r mely  má s tagj a. 
Ha egy  indiv idu u m k ív ü l k er ü l az  emb er i nemen, ak k or  az  k ih at az  egé sz  
megh atá r oz á sá r a, ez é r t az  emb er  amenny ib en indiv idu u mnak  tek intj ü k , egy -
sz er r e k é p v iseli ö nmagá t é s az  emb er i nemet. Kier k egaar d b ű nelemz é sé nek  a 
                                         
15 A bű n et ika i-v a l l á s o s  megh a t á ro zo t t s á g, s  t a rt a l má t  t ekint v e u gy a nú gy  nem 
h a t á ro zh a t ó  meg mint  a  p a ra d o x .  A bű n egy  ú j  minő s é gi megh a t á ro zo t t s á go t  
á l l í t  el é nk.  V ö :  G y enge Z . :  I m.  1 8 8 .  o .  M egj egy zé s :  a  bű n egy  minő s é gi u grá s  
ré v é n j el enik meg a  v a l ó s á gba n 
16 SzF :  4 1 .  o .  
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f enti é r v elé s alap j á n tett k ij elenté s b iz tosítj a a k iindu ló p ontot, ami Ádá m 
b ű né t lé ny egé b en az onosítj a minden egy es indiv idu u m első  b ű né v el.  
Ha Ádá m lé ny egé b en k ü lö nb ö z ne az  emb er i nemtő l, ak k or  az  emb er i nem 
nem is lé tez ne, teh á t ami magy ar á z z a Ádá mot, az  magy ar á z z a az  emb er i nemet 
is, ez é r t Ádá m b ű né nek  magy ar á z ata egy b eesik  az  er edendő  b ű n magy ar á z atá -
v al. Kier k egaar d sz á má r a Ádá m b ű ne k ö v eth ető  a legk ö nny eb b en ny omon, 
miv el a b ib liai tö r té net egy sz er ű en é s v ilá gosan k ö z v etíti az t. A z  első  emb er  
b ű né nek  v iz sgá lata á ltalá nos é r v é nny el b ír , s az  alá b b iak b an elemz endő  sz o-
r ongá s f ogalmá nak  dö ntő  j elentő sé ge az  ö ssz es indiv idu u m sz á má r a u gy anaz .  
Ádá m b ű né nek  j elentő sé ge ab b an á ll, h ogy  ez  az  első  b ű n, de ez  az  első sé g 
nem Ádá mr a k or lá toz ó dik , h anem a b ű nö ssé g té telez é sé nek  f oly amatá r a. Ha 
á ltalá nos k ö v etk ez teté st ak ar u nk  lev onni, ak k or  a Bib liá b an leír t tö r té netet 
sz imb olik u s j ellegű nek  k ell tar tanu nk . Ádá m b ű né nek  v iz sgá lata r é v é n anali-
z á lni tu dj u k  az  indiv idu u m ö ntu datá nak  megj elené si f oly amatá t. A z  ö ntu dat 
megj elené sé v el leh ető sé ge v an az  indiv idu u mnak  az  ö nr ef lex ió r a, ar r a, h ogy  
v isz ony u lh asson teste é s lelk e v isz ony á h oz . A z  első  b ű n ú j  minő sé gi megh atá -
r oz á st k ö lc sö nö z  az  emb er nek , de ez  nem Ádá m b ű né nek  a k ö v etk ez mé ny e, 
h anem minden emb er  ö ntu datr a é b r edé sé nek  a f elté tele. Ádá m b ű ne teh á t 
egy b eesik  minden emb er  első  b ű né v el, a k ü lö nb sé g c su p á n k v antitatív , miv el 
az  emb er i nem tö r té nete sor á n megnő tt a b ű n elk ö v eté sé r e ir á ny u ló  leh ető -
sé gek  sz á ma. 
Ádá m első  b ű né nek  j elentő sé ge, h ogy  á ltala j elent meg a b ű n a v ilá gb an. A  
b ű n elő f elté telk é nt k or á b b an má r  lé tez ett az  emb er b en. A  b ű n v aló sá gb a 
k er ü lé sé nek  ok a teh á t nem Ádá m, h anem az  emb er i nemb en er edendő en meg-
lé v ő  elő f elté tel, a b ű nr e v aló  h aj lam. Ádá m a b ű nö ssé get u gy anú gy  té telez te, 
mint b á r mely  má s indiv idu u m, c su p á n idő b en17 megelő z te az  ö ssz es tö b b it. 
M inden egy es indiv idu u m minő sé gi u gr á s r é v é n v esz  r é sz t az  emb er i nem 
tö r té neté b en, s így  az  emb er i nem tö r té nete k v antitatív  megh atá r oz á sok on 
k er esz tü l h alad elő r e. A z  egy es emb er  minő sé gi u gr á sa á ltal mindig ú j r ak ez di 
az  emb er i nem tö r té neté t. E z  a lá tsz ó lagos ellentmondá s f eloldó dik  h a az  
emb er i nemet mint egé sz et, s annak  tö r té neté t mint az  egy é n emb er i nemh ez  
v aló  v isz ony á nak  tö r té neté t f ogj u k  f el, s k ü lö nb ö z tetj ü k  meg az  egy es emb er  
tö r té neté tő l. A z  emb er i nem tö r té nete nem az  indiv idu u mok  tö r té neté nek  
ö ssz essé ge, h anem ez ek  tö r té neté nek  v isz ony a az  egé sz h ez , mint f oly amath oz . 
A  b ű nb eesé s k ö v etk ez mé ny ek é nt megh atá r oz ott indiv idu u m lé té nek  sp e-
c if ik u mait v iz sgá latu nk  r é v é n megk ap tu k 18, így  j ob b an sz emü gy r e v eh etj ü k  
Ádá mot az  á r tatlansá g á llap otá b an, amint á lmodó  sz ellemk é nt v an megh atá r oz -
                                         
17 Az id ő bel is é g fo ga l ma  a  bű nbees é s  p il l a na t á ba n t é t el ező d ik, ezé rt  Á d á m bű né nek 
id ő bel i el s ő bbs é ge ny il v á nv a l ó .  
18 Az ind iv id u u m s p ec ifiku ma i, a mik megkü l ö nbö zt et ik a  t ö bbi l é t ező t ő l :  t ö rt é net i-
s é ge, ö nt u d a t a .  
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v a.19 Ádá m á r tatlansá ga k ü lö nb ö z ik  a tö b b i emb er  á r tatlansá gá tó l, miv el az  
emb er i nem b ű nö ssé ge menny isé gileg h atá r oz z a meg minden egy es indiv idu u m 
tu datlansá gá t. A z  á r tatlansá gb ó l a r ealitá sb a (lé ny egi lé tb ő l a lé tez é si lé tb e)  v aló  
á tmenet Ádá m tetté b en k ö v eth ető  legink á b b  ny omon, miv el a sz á má r a megj ele-
nő  leh ető sé gek  sz á ma megh atá r oz h ató , ellenb en az  emb er i nem tö b b i egy edé nek  
j ó v al sz er teá gaz ó b b  v á lasz tá si leh ető sé geiv el. Ádá m é s a tö b b i emb er  tette k ö z ö tt 
ninc s minő sé gi k ü lö nb sé g, így  annak  magy ar á z ata magy ar á z z a az  ö ssz es emb er  
tetté t is. Ádá m b ű nö ssé  v á lá sá nak  f oly amatá t f ogj a Kier k egaar d a p sz ic h oló gia 
mó dsz er é v el f eltá r ni. A z  á r tatlansá g á llap otá t k ell f igy elmü nk  f ó k u sz á b a á llí-
tani, miv el a minő sé gi u gr á s magy ar á z atá r a egy etlen tu domá ny  sem k é p es.  
Kier k egaar d p sz ic h oló giai magy ar á z atá nak  k iindu ló p ontj a az  Ádá mb an 
j elenlé v ő  sz or ongá s (A ng st) .20  A  sz or ongá st a tu datlansá gb an j elenlé v ő  egy et-
len dolog v á ltj a k i:  a semmi. A z  egé sz  v ilá g semmik é nt j elenik  meg az  á lmodó  
sz ellem sz á má r a. A  tu datlansá gb an megny ilv á nu ló  sz or ongá st az  emb er b en 
mindenk or  meglé v ő  v alamir e v aló  ir á ny u ltsá g v á ltj a k i. A  sz or ongá s az  a 
f enomé n, amely nek  ok a nem h atá r oz h ató  meg a tap asz talati v ilá gb an, nem 
„v alamitő l” sz or ongu nk , h anem a semmitő l. A  semmi sz or ongá st sz ü l. „A  
sz ellem á lmá b an ter v ez i saj á t v aló sá gá t, ez  a v aló sá g az onb an a semmi, 
v isz ont ez  a semmi á llandó an lá tj a a v aló sá got ö nmagá n k ív ü l.”21 A  sz ellem 
v aló sá ga v esz i k ö r b e az  á r tatlansá g emb er é t, de amit ter v ez  tu laj donk é p p en 
semmi. Ninc s ö ntu datá ná l a sz ellem, tu datlanu l c selek sz ik , tu datá r a egy edü l 
a semmi h at.22 A  p sz ic h oló giai mó dsz er  r é v é n megv iz sgá lh atj u k  az  á lmodó  
sz ellemet megh atá r oz ottsá gá b an, a sz or ongá sb an. 
                                         
19 T il l ic h  s zerint  a z „á l mo d ó  á rt a t l a ns á g” o l y a s mire mu t a t , a mi megel ő zi a  t é ny l eges  
l é t ezé s t .  Az á rt a t l a ns á g á l l a p o t a  l eh et ő s é g é s  nem t é ny l eges s é g.  „N inc s  h el y e, 
o u  t o p o s z  (u t ó p ia ) .  N inc s  id ej e; megel ő zi a z id ő bel is é get , é s  t ö rt é nel em fö l ö t t i .  
Az á l mo d á s  a z el mé nek a z a z á l l a p o t a , a mel y  egy id ej ű l eg v a l ó s á go s  é s  nem v a l ó -
s á go s  - miké nt  p o t enc ia l it á s .  Az á l mo d á s  el ő v é t el ezi a  t é ny l eges s é get , mint  a h o gy  
mind en t é ny l eges en j el en v a n a bba n, a mi p o t enc iá l is .  Az é bred é s  p il l a na t á ba n 
a z á l o mké p ek s zé t fo s zl a na k, é s  v is s za t é rnek a bba  a  v a l ó s á gba , a mel l y el  s zembe-
t a l á l ko zu nk …  a  v a l ó s á g má s  mint  a z á l o mké p ek, d e nem t el j es en má s .  His zen 
a  t é ny l eges  – mint  el ő v é t el ezé s  – mind ig j el en v a n a  p o t enc iá l is ba n. ” I m.  2 6 4 .  o .  
20  A s zo ro ngá s  fo ga l má v a l  ka p c s o l a t ba n u t a l u nk T il l ic h  megh a t á ro zá s á ra :  „Az 
ember nemc s a k v é ges , mint  mind en t eremt mé ny , h a nem t u d a t á ba n is  v a n 
v é ges s é gé nek.  É s  ez a  t u d a t  a  s zo ro ngá s .  …  Anna k t u d a t á t  fej ezi ki, h o gy  a  l é t  
v é ges , h o gy  a  l é t  a  l é t  é s  neml é t  kev eré ke, h o gy  a  l é t et  neml é t  feny eget i.  M in-
d en t eremt mé ny  s zo ro ngá s t  ű z, mert  a  v é ges s é g é s  a  s zo ro ngá s  egy  é s  u gy a na z.  De a z ember s za ba d s á ga  egy es ü l t  a  s zo ro ngá s s a l .  N ev ezh et j ü k ezt  ú gy  is , h o gy  
„s za ba d s á g a  s zo ro ngá s ba n” v a gy  „s zo ro ngó  s za ba d s á g”.  E z a  s zo ro ngá s  a z 
egy ik h a j t ó erő  a zo k kö zü l , a mel y ek a  l é ny egbő l  a  l é t ezé s  fel é  ű znek. ” I m.  2 6 5 .  o .  
21 SzF :  5 1 .  o .  
22 A s emmi a zé rt  h a t  a z ember t u d a t á ra , miv el  a z ember t u d a t a  á l l a nd ó a n irá ny u l  
v a l a mire, s  a z egy et l en „v a l a mi” s zá má ra  a z á rt a t l a ns á gba n a  s emmi.  A t u d a t  
á l l a nd ó  v a l a mire v a l ó  irá ny u l t s á ga  o l y a n s p ec ifiku m, a mel y  a l a p v et ő en meg-
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A SZ O R O N G Á S F O K O Z Ó DÁ SA 
„A z  ö nmagam é s má sik  v aló m k ö z ti k ü lö nb sé g, az  alv á s á llap otá b an 
f elf ü ggesz tett, á lom k ö z b en a semmir e v aló  u talá s.”23— á llítj a Kier k egaar d. 
A z  emb er nek  teh á t k é t É n-j e v an, az  egy ik  k é p es r ef lek tá lni a v aló sá gr a, a 
má sik  a v aló sá got semmik é nt tap asz talj a. A  sz or ongá s a sz ab adsá gnak , mint a 
leh ető sé g sz á má r a v aló  leh ető sé gnek  a v aló sá ga. A  sz or ongá s v aló sá g, amely -
b en az onb an mé g nem v á lasz tu nk , c su p á n f elc sillan a leh ető sé g a v á lasz tá sr a, 
s ez  a f elc sillaná s k iv á ltj a é r dek lő dé sü nk et. A  sz or ongá s sz imp atiz á ló  antip á tia 
é s antip atiz á ló  sz imp á tia, s nem v á gy , nem egy ir á ny ú  h angu lat. E  saj á tos meg-
h atá r oz ottsá g k ettő s h atá st v á lt k i b elő lü nk , egy r é sz t f é lelmet k elt, má sr é sz t 
leb ilinc sel é des aggodalmá b an. A  sz or ongá s á ltal k iv á ltott b ű n tesz  á r tatlanná , 
miv el egy  idegen er ő  r agad el, s tesz  b ű nö ssé  ú gy , h ogy  k ö z b en f é l tő le az  emb er .  
A  sz or ongá s ak k or  f ok oz ó dik , mik or  v alami k onk r é tr a lel. A  G enezis 
tö r té neté b en ez  a tiltá s, mely  sz er int Ádá mnak  tilos ennie a j ó  é s r ossz  tu dá -
sá nak  f á j á r ó l. E z  a tiltá s a tu datlansá g á llap otá b an ter mé sz etesen é r th etetlen 
v olt Ádá m sz á má r a, de sz or ongá sa mé ly ü lt, miv el nem c su p á n a semmir e 
ir á ny u lt, h anem egy  v alamik é nt megj elenő  semmir e. Ha a tilalom a v á gy at 
k eltené  f el ak k or  Ádá m ö ntu datá ná l k ellett legy en, miv el ak k or  a v á gy  tá r gy a 
a sz ab adsá g sz á má r a ismer tk é nt té telez ő dne.24 M egj elenik  a tu dá s sz or on-
gató  leh ető sé ge, ami az onb an Ádá m sz á má r a semmi. A  tiltá s u tá n k ö v etk ez ik  
a b ü nteté s ígé r ete. A  h alá l Ádá m sz á má r a é r th etetlen, miv el nem é r ti lé te-
z é sé t, így  megsz ű né sé nek  leh ető sé ge sem é r telmez h ető  sz á má r a tu datosan. A  
tiltá s u gy an k edv et é b r esz t b enne (ú j  leh ető sé g) , de a b ü nteté s sz av ai meg-
ij esz tik  (minden leh ető sé g elv esz íté se) . M indk é t ú j  inf or má c ió  sz or ongá sk é nt 
j elenik  meg b enne, egy r e k onc entr á ltab b  sz or ongá sk é nt. „A  tu dá s v é gtelen 
leh ető sé ge, amely et a tilalom ter emtett meg most az á ltal v á lik  r eá lisab b á , 
h ogy  a leh ető sé g a k ö v etk ez mé ny ek é p p en f ellé p ő  má sik  leh ető sé get c sillantj a 
f el.”25 E gy má st er ő sítik  a semmik é nt megj elenő  „v alamik ”. A  sz or ongá s itt é r  
el tető p ontj á r a, mé g nem b ű nö s, mé gis anny ir a sz or ong, minth a elv esz ett 
v olna. 
                                                                                      
kü l ö nbö zt et i a z embert  a  t ö bbi l é t ező t ő l .  Az á l l a t o kba n ninc s  meg a z a  ké p es -
s é g, h o gy  ö nt u d a t u kra  é bred j enek, miv el  ninc s  meg bennü k ennek el ő fel t é t el e.  
Az á l l a t  s o h a s em l eh et  ind iv id u u m.  Az ember nem t é r ki a  s emmi el ő l  a  benne 
megl é v ő  el ő fel t é t el  mia t t .  
23 SzF :  5 1 .  o .  
24 K ierkega a rd  el emzet t  mű v é ben (I m.  5 0 .  o . )  u t a l á s t  t es z a  Sc h l eierma c h er t a ní t -
v á ny  U s t eri el mé l et é re, a mel y  u gy a nc s a k a  t il t á s  mo ment u má ra  h í v j a  fel  a  
figy el met .  U s t eri a zo nba n a bba  a  h ibá ba  es ik, h o gy  a  bű nbees é s  o ká t  a  t il a l o m 
s zü l t e v á gy ba n keres t e.  Az Á d á mba n j el enl é v ő  s zo ro ngá s t  c s a kis  a  p s zic h o l ó -
gia i v izs gá l ó d á s  t u d j a  fel t á rni.  
25 SzF :  5 5 .  o .  
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A  p sz ic h oló gia idá ig tu dj a k ö v etni az  á lmodó  sz ellemet. Kier k egaar d meg-
j egy z i, h ogy  a h ang, mely  Ádá mot f elsz ó lította b elő le er edt, Ádá m magá v al 
b esz é lt, É nj e v á ltotta k i b elő le ez t a r ef lex ió t.26 „I sten h angj a” teh á t b elü lr ő l 
f ak adt, de a k ísé r té s k ív ü lr ő l j ö n (k így ó ) , ez z el a p r ob lé má v al a sz er z ő  nem 
tu d mit k ez deni. A  sz or ongá s b etető z é se a minő sé gi u gr á s, amely  r é v é n az  
emb er  elj u t sz ellemk é nt tö r té nő  megh atá r oz ottsá gá b a. 
A B Ű N B E E SÉ S K Ö V E T K E Z M É N Y E I  
A  b ű nb eesé s k ettő s k ö v etk ez mé nny el j á r , egy r é sz t megj elenik  a b ű n, má s-
r é sz t lé tr ej ö n a nemi, a k ettő  elv á lasz th atatlan egy má stó l. A  k ö v etk ez mé ny  
k ettő ssé gé nek  j elentő sé ge ab b an á ll, h ogy  v issz au tal az  emb er  test-lé lek  
sz inté z isek é nt v aló  megh atá r oz ottsá gá r a. Ha c su p á n a sz inté z is egy ik  eleme 
v olna az  emb er , ak k or  nem leh etne k é t k ö v etk ez mé ny e egy  tettnek . A  nemisé g 
a testr e, a b ű n a lé lek r e u tal, s ek k é p p en mondh atj u k  v issz amenő leg, h ogy  az  
emb er  á lmodó  sz ellemk é nt á r tatlan. A  nemi k ü lö nb sé g a b ű nb eesé s elő tt is 
k ellett lé tez z en, de miv el az  a tu datlansá g á llap ota v olt, így  lé ny egé b en nem 
j elent meg Ádá m é s É v a sz á má r a.27 A  nemi k ü lö nb sé g nem v é letlen, miv el a 
sz inté z is té telez é sek or  az  indiv idu u m á tj á r j a a sz inté z ist, s a legv é gleteseb b en 
é r z é k i a nemi lesz . A  legv é gleteseb b et a sz ellem megv aló su lá sá nak  p illanatá -
b an é r i el az  emb er , s így  megv aló su lá sá nak  p illanatá b an „egy b en á llat is”.28 
A  b ű nö ssé g nem é r z é k isé g, de té telez i az t, s a nemi v á lik  a tö r té nelem 
alap j á v á . A  tö r té nelem v é gé n a f eltá madá sb an sz ű nik  meg a nemek  k ü lö nb -
sé ge, miv el az u tá n az  angy alok h oz  h asonló an ninc s tö r té netü k  az  egy é nek -
nek . A  b ű nö ssé  v á lá st megelő z i a sz ab adsá g leh ető sé ge. E z  a leh ető sé g a k é -
p essé g. A  leh ető sé g é s a v aló sá g k ö z é  sz or u l a sz or ongá s f ogalma, amely  
az onb an nem magy ar á z z a a b ű nö ssé  v á lá st. A  sz or ongá s nem sz ü k sé gsz er ű , 
de nem is sz ab ad, a „sz or ongá s megk ö tö tt sz ab adsá g”.29 A  sz ab adsá g ö nma-
gá b an k ö tö tt, de az  emb er b en v an k é p essé gk é nt. Kö tö ttsé ge ab b an á ll, h ogy  a 
sz ellem mé g nem té telez te ö nmagá t, s ez z el nem emelte v aló sá gb a a 
leh ető sé get. A  sz or ongá s c sak  ak k or  lé tez ik , h a a b ű n se nem sz ü k sé gsz er ű -
sé gb ő l, se nem sz ab ad elh atá r oz á sb ó l k er ü lt az  emb er b e. M iv el a sz or ongá s 
h angu latá v al nap  mint nap  talá lk oz u nk , így  lé te b iz ony íté k k é nt mu tath ató  f el 
az ok  sz á má r a, ak ik  a f enteb b  említett magy ar á z atok at v é delmez ik .  
                                         
26 M á s  h el y en a  s zerző  megj egy zi, h o gy  Á d á mo t  ma ga  a  ny el v  s zó l í t o t t a  meg, 
a mel y nek ered et é t  u gy a nú gy  h o má l y  fed i mint  a  minő s é gi u grá s  mié rt -j é t .  
27 „Az á l l a t o kná l  a  nemek kü l ö nbö ző s é ge kia l a ku l h a t o t t  ö s zt ö ns zerű en, á m a z emberné l  
u gy a nil y en mó d o n ez nem l eh et s é ges , é p p en a zé rt , mert  ő  s zint é zis . ” SzF :  5 9 .  o .  
28 SzF :  5 9 .  o .  
29 SzF :  6 0 .  o .  
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A  tu domá ny ok  immanenc iá j a nem k é p es a b ű n k eletk ez é sé nek  magy ar á -
z atá r a, miv el „a b ű n é p p en az  a tr ansz c endenc ia, k r itik u s f or du lat, amib en a 
b ű n az  egy esb e mint egy esb e lé p  b e.”30  A z  egy es ostob asá ga az , h a a b ű nh ö z  
ú gy  f or du l mint ami ő t nem é r inti. A  b ű n k eletk ez é sé t minden emb er  megé r t-
h eti saj á t maga, de h a má sh oz  f or du l, ak k or  p ont ez é r t f é lr eé r ti az t, miv el 
r aj ta k ív ü l nem tu d má s v á lassz al sz olgá lni a „b ű nö s v agy ok ” k é r dé sé r e. Hogy  a 
b ű n mik é nt k er ü l az  egy es emb er b e minden indiv idu u mná l v á ltoz ik . A  sz or on-
gá s mindenk ib en megv an, de a b ű n v aló sá gb a emelé se oly an minő sé gi u gr á s, 
amely  nem á ltalá nosíth ató . S z emé ly es megé lé sü nk b ő l f ak ad b ű nö s lé tü nk . 
                                         
30  SzF :  6 1 .  o .  
